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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan. 
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1. Bincangkan minat kuasa-kuasa besar Eropah terhadap Empayar 
Uthmaniyah dalam “Persoalan Timur” (“The Eastern Question”) pada 
abad ke-I 9. 
2. “Kebangkitan Muhammad Ali di Mesir disebabkan oleh kegagalan 
politik pembaharuan ‘Tanzimat‘ di Empayar Uthmaniyah.” 
Bincangkan. 
3. Bincangkan mengapa revolusi golongan Turki Muda (“Young Turks”) 
pada 191 3 tidak dapat mengelakkan pembahagian Empayar 
Uthmaniyah selepas Perang Dunia Pertama. 
4. Sejauh manakah Revolusi Mesir 1952 merupakan lanjutan daripada 
ketidakstabilan politik Mesir selepas kemerdekaannya pada 1922? 
5. Sokongan kerajaan Britain terhadap aliran Zionisrne membolehkan 
penubuhan negara Israel selepas Perang Dunia Kedua. Bincangkan 
dengan contoh-contoh yang sesuai. 
6. Penyatuan Mesir dan Syria dalam “Republik Arab Bersatu” pada 
1960an boleh dilihat sebagai puncak kejayaan nasionalisme Arab pada 
waktu itu. Bincangkan mengapa politik itu telah gagal. 
7. Bincangkan faktor-faktor yang rnengukuhkan kedudukan negara Israel 
di Asia Barat selepas perang-perang 1967 dan 1973. 
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